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Els torroel lencs tenim la sort de viure en un indret privi legiat des de tots els
punts de vista. Som dipositaris d’un ric l legat històric i el nostre territori és
d’un extraordinari valor des del punt de vista mediambiental . Crec que hi ha
pocs l locs on es conjugui aquest binomi amb tanta evidència.
Els nostres predecessors van ser plenament conscients d’aquesta real itat i
prou sensibles per preservar el que tenim, de manera que ara en podem
gaudir plenament. Als carrers del nucl i antic es respira encara la rel levància
que Torroel la va tenir com a vila reial , mentre que el paisatge que ens envolta
manté la riquesa estètica i natural que a tanta i tanta gent ha fascinat al l larg
de la història.
La mirada cap al nostre entorn ha evolucionat amb el pas dels anys, però
l’atenció cap a la preservació del territori es va anar desenvolupant amb més
força o consciència social a partir dels anys setanta, quan va créixer un cert
sentiment de reivindicació cap a tot al lò que començàvem a perdre del
nostre paisatge. Ho feia en contraposició a un creixement econòmic
agressiu que, malauradament, va ser el que es va acabar imposant en les
dècades posteriors. Actualment, però, els conceptes de preservació i
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valorització del medi ambient són indissociables de qualsevol discurs polític
o identitari perquè tothom té clar que no podem créixer a base de destruir
territori , patrimoni o recursos naturals.
Al nostre municipi hem tingut la sort que, malgrat l ’evolució històrica, hem
sabut mantenir un cert equi l ibri . Òbviament, si poguéssim fer marxa enrere
potser no faríem moltes coses, però acumulem un saldo positiu que ja
voldrien moltes poblacions. Això és fruit de molt esforç, però segur que és
determinant la sensibi l itat estètica i cultural que hem heretat. Res no és
gratuït en la vida i tot té una explicació. Estic convençut que la bel lesa i la
riquesa natural del Montgrí, el curs baix del Ter, les i l les Medes, la plana
agrícola o els aiguamolls han forjat una caràcter molt determinat.
És justament això el que ha estat fonamental perquè bona part del nostre
territori formi part del recentment aprovat Parc Natural del Montgrí, les I l les
Medes i el Baix Ter. La declaració és un just reconeixement a la diversitat
natural i cultural del territori , però també a una manera de fer que generació
rere generació ha estat respectuosa amb el nostre entorn. Aquesta real itat
representarà una oportunitat de futur en tant que el paisatge esdevé, avui
dia, un recurs de dinamització turística i econòmica de primer ordre que hem
de saber aprofitar.
Al l larg dels anys el LLIBRE DE LA FESTA MAJOR ens ha acostat a capítols tan
desconeguts com rellevants de la nostra història. Moments d’aquel ls que no
queden recol l its com a gran episodis en els l l ibres d’història, però que acaben
tenint-hi una gran incidència. La declaració de parc natural és una gran
notícia, però no deixa de ser la conseqüència de moltes petites històries
humanes o col· lectives que han fet del nostre municipi un model de
desenvolupament econòmic, social i cultural respectuós amb el seu entorn
natural .
Tingueu una bona Festa Major.
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